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U Z N O V I Z A K O N O A R H I V I M A F R A N C U S K E 
Bernard Stu l l i 
1. S a s v i m j e nedvo jbeno d a s p u n i m p r a v o m možemo reći k a k o j e 
suv r emena i smišljeno o r gan i z i r ana a r h i v s k a d je la tnost u sv i j e tu us­
pos tav l j ena na jp r i j e u F r a n c u s k o j . Po zna t i z a k o n i f r ancuske revo luc i j e 
i z k o n c a 18. st. o N a c i o n a l n o m a r h i v u u P a r i z u , o d e p a r t m a n s k i m a r h i ­
v i m a , te o j a vnos t i a rh i v ske građe, po s t a l i s u temel j i u z o r e v r opskog 
i sv je tskog a rh i v s t va . U s p r k o s tome, sve do 1979. god. u F r a n c u s k o j n i ­
je b i o donesen opći-jedinstveni z a k o n o a r h i v i m a k o j i b i n o r m i r a o 
sve p r i n c i p e i n j i h o v u r a z r a d u b a r e m za o s n o v n u d je la tnost h i s t o r i j s k i h 
a r h i v a . U m j e s t o takvog c j e lov i tog rješenja f r a n c u s k i je zakonodavac 
sukces i vno davao p a r c i j a l n a p r a v n a rješenja za po jed ine d i je love arh iv ­
ske p r o b l e m a t i k e . B i l a je to p r a k s a k r o z 19. st., a nas tav l j ena i t i j e k o m 
20. st., sve do na jnov i j eg v r emena . T a k o n p r . da spomenemo samo no­
v i je zakonodavs tvo : n o r m e o departmanskim a r h i v i m a o d 1. V I I 1921; 
z a općinske a rh i ve u z a k o n u o d 29. I V 1924. i o d l u c i o d 31. X I I 1926; 
o notarskim a r h i v i m a 14. I I I 1928; d ek r e t i o privatnim a r h i v i m a o d 17. 
V I 1938. i 13. I 1940; t eme l j n i dekre t o obaveznoj predaji građe u držav­
ne arh ive o d 21. V I I 19361. i s i . Praktički, sve do 1979. god. n a snaz i 
j e b i o n i z p r a v n i h p r o p i s a i z r a z d o b l j a čak o d 1794. p a do 1979. god. 
P r a k s a j e i p a k zaht i j e va la c je lov i to suv remeno zakonodavno rješe­
nje, p a je god. 1972. započet r a d n a i z r a d i j ed ins tven i j eg a r h i v s k o g za­
konodavs t va . N a k o n k o m i s i j s k i h p r e d r a d n j i 1973—1975. god. u m jesecu 
s v i b n j u 1975. god. p r i p r e m l j e n j e p ro j ek t novog a rh i v skog zakona . N a ­
k o n s ves t ran ih k o n z u l t a c i j a s i n t e r e s i r a n i m o r g a n i m a i i n s t i t u c i j a m a 
r ed i g i r an je konačni p ro j ek t , p a je u t r a v n j u 1977. god. započeo nje­
gov pre t res u v l a d i n i m i predstavničkim t i j e l ima . N o v i f r a n c u s k i z a k o n 
o a r h i v i m a usvo j en je u S e n a t u 25. V 1978, a u P a r l a m e n t u 5. X I I 1978. 
Proglašen je 3. 11919". 
Donošenje ovog z a k o n a n i j e n i k a k o b i l a s t var t ek užeg k r u g a struč­
n j a k a iz a r h i v s k i h us tanova i povjesničara, k o j a b i u z a k o n o d a v n o m 
p o s t u p k u šutke prošla. V e l i k a f r a n c u s k a t r a d i c i j a u a rh i v sko j djelat-
1 M a n u e l d ' a rch iv i s t i que . Théor ie et prat ique des A rch ives pub l i ques en F r ance . Par i s 
1970, 67 i s l i jed. 
2 A . Duc ro t , C o m m e n t fut é laborée et votée la l o i su r les Arch ives d u 3 j anv ie r 1979. 
L a Gazette des A rch ives , no . 104, Par i s 1979, 17 i s l i jed. T e k s t zakona n a str . 34—39. 
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n o s t i i bogata opća k u l t u r n a t r a d i c i j a i ku l tu rno -p ros v j e tn i n i v o f ran­
c u s k o g društva, došli s u do p u n o g izražaja u značajnom in t e r e su jav­
n o s t i i za a r h i v s k u p r o b l e m a t i k u . U P a r l a m e n t u je podneseno 76 a m a n ­
d m a n a na 16 članova u z a k o n s k o m p r o j e k t u ! Sugest i j e i p r i j e d l o z i n i s u 
b i l i o s p o r e d n i m i nevažnim de ta l j ima , već o n i z u temeljnih-načelnih 
p i t an j a , kao npr . : t k o će odlučivati o tome k o j a će se građa t r a jno ču­
va t i ; zaštita nac i ona lne a rh i v ske baštine u o d n o s u n a zaštitu društve­
n i h in teresa kao i in t e resa građana o k o j i m a je riječ u a rh i vsko j građi; 
p r a v o na i n f o r m a c i j u u odnosu p r e m a poštivanju p r i v a t n o g života gra­
đana; p ravo vlasništva p r i v a t n i h a r h i v a l i j a p r e m a p o t r e b a m a znanstve­
n i h istraživanja i nužnostima zaštite pov i jesne baštine; de f in i ran je i 
p r a v n o regu l i ran je c j e l okupnog režima korištenja a rh i va l i j a ; g ran ice 
d i sk r ec i one ocjene uprave h i s t o r i j s k i h a r h i v a u p i t a n j i m a : o d a b i r a n j a 
i izlučivanja r eg i s t ra turne građe, čuvanja i zaštite a rh i va l i j a , te izuzet­
n o g odobravan ja korištenja i one a rh i v ske građe k o j a još n i j e p r i s t u ­
pačna javnos t i 3 , i s i . 
U p o s t u p k u donošenja ovog z a k o n a teme l j i t o j e i zm i j en j en njegov 
p r o j e k t što ga je p r i p r e m i l a D i r e k c i j a f r a n c u s k i h a rh i va . T a k o donese­
n i a r h i v s k i p r a v n i p r o p i s i zaslužuju p o d r o b n i j i p r i k a z . 
2. Z a k o n s k a je m a t e r i j a raspoređena u šest pog lav l ja , i to : opće 
odredbe ; »javni arhivi « ; »privatni arhivi« ; zajedničke odredbe z a » javne« 
i »privatne« a rh i ve ; kaznene odredbe , i »razne odredbe« . 
2.1. Prvo poglavlje — »Opće odredbe« — d o n o s i pr i j e svega (čl. 
1) d e f i n i c i j u »arhiva«, k o j a g las i : »Arhivi su s k u p n o s t d o k u m e n a t a , bez 
o b z i r a n a v r i j eme n j i h o v a nas t anka , kao i n a n j i h o v u f o r m u i mate r i -
jalno-tehničku p r i r o d u , izrađenih i l i p r i m l j e n i h o d b i l o ko je fizičke i l i 
p ra vne osobe, i o d b i l o ko je j avne i l i p r i va tne d j e l a tnos t i i l i o r g a n i z m a 
u izvršavanju n j i h o v i h aktivnosti«. 
N a i s t o m m j e s t u (čl. 1, st. 2) dodaje se o d m a h i z r e k a o s v r s i čuva­
n j a i zaštite »dokumenata«, p a se određuje, d a j e o n a o r gan i z i r ana : »u 
j a v n o m in te resu , k a k o z a po t rebe uprave i z a o b r a n u p rava fizičkih i 
p r a v n i h osoba, j a v n i h i p r i v a t n i h , t ako i za po t r ebe dokumen tac i j e u 
p o v i j e s n i m istraživanjima«. 
U z ove p rop i s e u općim je o d r e d b a m a samo još j edan član. N j i m e 
j e n o r m i r a n a obaveza a r h i v s k i h r a d n i k a d a čuvaju »profesionalnu taj­
nu« . P o d r a z u m i j e v a j u se p o d a c i i z a rh i v ske građe k o j a po z a k o n u ni je 
d o s t u p n a j a vnos t i . 
2.2. Drugo poglavlje, o » javnim arhivima«, sažeto je u svega šest 
članova (čl. 3-8). »Javnim arhivima« se u s m i s l u čl. 3 sma t r a ju : 
a) »dokumenti« k o j i p ro i z l a ze i z d j e l a tnos t i »države«, »lokalnih za­
jednica«, »javnih u s t a n o v a i poduzeća«; 
b) »dokumenti što pro i z laze i z r a d a p r i v a t n o p r a v n i h o r gan i zama , 
ovlaštenih za vršenje j a v n i h službi i l i neke javne misi je« ; 
c) »minute i r e p e r t o r i j i j a v n i h i l i m i n i s t e r i j a l n i h službenika«. 
O v i s u »arhivi« j a vno vlasništvo, i to vlasničko pravo ne može za-
s t a r i t i , bez o b z i r a t k o pos jeduje ovakve a rh i va l i j e . 
Uv j e t i čuvanja o v i h »arhiva«, kaže se da l je u i s t o m čl. 3, ne pre­
c i z i r a j u se o v i m z a k o n o m , već p o s e b n i m d e k r e t o m Državnog savjeta 
3 Isto. 
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F r a n c u s k e , predviđenim u čl. 32 ovog a r h i v s k o g zakona . I s t i m se de­
k r e t o m određuje slučaj k a d a će u p r a v a h i s t o r i j s kog a r h i v a p r e p u s t i t i 
b r i g u o čuvanju neke a rh i v ske građe o n i m o r gan ima k o j i h je r a d o m na­
sta la ta građa. Čl. 4 n o r m i r a odab i ran je i izlučivanje. T o je samo temel j ­
n a n o r m a , l a p i d a r n o izrečena: po i s t e k u r a zdob l j a »tekućeg korištenja« 
građe iz čl. 3. p r i s t u p a se o d a b i r a n j u i izlučivanju, k a k o b i se o d i j e l i l i 
»dokumenti« ko j e t r eba čuvati, o d »dokumenata za ko je n e m a uprav ­
nog i l i pov i j esnog interesa«. I dal je : »lista dokumenata« k o j i se izluču­
j u , »kao i uv j e t i n j ihove eliminacije« utvrđuju se s p o r a z u m o m uprave 
h i s t o r i j s kog a r h i v a i t v o r ca građe. 
S l i j e d i od r edba (čl. 5) o obaveznoj p r eda j i a rh i v a l i j a u k i n u t o g tvor­
c a građe nadležnoj a rh i v sko j us tanov i . 
Čl. 6. zahva ta p r o b l e m pristupačnosti građe k o r i s n i c i m a . N e d o n o s i 
načelnu n o r m u o p r i n c i p u j avnos t i , već o d m a h p r e l a z i n a k o n k r e t n o 
n o r m i r a n j e , i to : 
— Građa k o j a je b i l a pristupačna pr i j e n jene predaje a rh i v sko j us ta ­
nov i , ostaje i dal je pristupačna bez i k a k v i h ograničenja, s v i m oso­
b a m a koje zatraže u v i d u te a rh iva l i j e . 
— Građa i z čl. 1 z a k o n a o d 17. V I I 1978. pristupačna je po p r o p i s i m a 
tog zakona 4 . 
— S v a os ta la a r h i v s k a građa »javnih arhiva« može se s l obodno k o r i s t i ­
t i po i s t e k u r o k a o d 30 god ina , i l i p o s e b n i h r o k o v a ko je p r op i su j e 
čl. 7 ovog a rh i v skog zakona . 
Posebn i s u r o k o v i j a vnos t i u čl. 7 ovako određeni: 
1) 150 god ina o d rođenja osobe z a građu k o j a sadrži n jene osobne zdrav­
stvene poda tke ; 
2) 120 god ina o d rođenja osobe za njene pe r sona l i je ; 
3) 100 god ina o d nas t anka a k t a , i l i o d zaključenja (završetka) doss ie ra , 
za sudske spise, uključiv akte o p o m i l o v a n j u , te za no ta r ske m i n u t e 
i r eper tor i j e , kao i za matične kn j i ge i reg istre o u k n j i z b a m a ; 
4) 100 god ina , računajući o d p o p i s a i l i ankete , za građu s o s o b n i m i l i 
o b i t e l j s k i m podac ima , o činjenicama i z b i v a n j i m a i z p r i v a tnog ži­
vota , a k o j i su podac i s a b i r a n i p u t e m j a v n i h statističkih anke ta ; 
5) 60 god ina o d nas t anka ak ta , z a građu s p o d a c i m a i z p r i v a tnog živo­
ta građana, z a t i m za građu k o j a se o d n o s i n a s i gurnos t države i na­
r o d n u o d b r a n u , a sadržana j e u l i s t i utvrđenoj d e k r e t o m Državnog 
savjeta F r a n c u s k e . 
Još neke detal je za ovakav režim korištenja »javnih arhivalija« do­
n o s i i čl. 8, određujući: 
Uz r e ze r vu glede n o t a r n i h m i n u t a ( obz i rom n a čl. 23 z a k o n a o d 
25 ventose god. X I r e p u b l i k a n s k o g ka l endara ) , a r h i v s k a u p r a v a može 
o d o b r i t i korištenje a r h i v a l i j a i p r i j e i s t eka r o k o v a iz čl. 6. st. 3 i čl. 7 
ovog a rh i v skog zakona . P r i t ome k o r i s n i k a vežu samo o n a ograničenja, 
k o j a s u izričito navedena u rješenju k o j i m m u je odobreno korištenje 
4 Isto, str . 39—41, gdje je objavl jen izvadak iz tog c i t i ranog zakona : » o pristupačnosti a d ­
m i n i s t r a t i v n i h dokumenata « t j . reg is t raturne građe. 
pet-pet. 
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a rh i va l i j a . I još k tome: a rh i va l i j e i z čl. 7 p o d 4) ne m o g u se k o r i s t i t i 
p r i j e i s t eka r o k a o d 100 god ina . 
U s p o r e d n i preg l ed r o k o v a j a vnos t i , po r a n i j i m p r o p i s i m a i p o od­
r e d b a m a ovog novog a r h i v s k o g z a k o n a o d 3. I 1979. pokazu je slijedeće: 
Vrs ta građe Rani j i r okov i do 1979. god. 
Cje l ina »javnih arhiva« . . . . 10. V I I 1940. 
Dokument i , po svojoj pr i rod i 
»javni« bez roka 
Zdravstveni dossier i . . . . 150 godina 
Personalni dossieri 100 godina 
Sudsk i dossieri; notarske minute i 
repertori j i ; matice; knjige uknjiž-
b i 100 godina 
Statistički dokumenti , osnovni . trajno 
nedostupni 
Dokument i ko j i ne spadaju u prêt- od 50 do 100 
hodne četiri grupe, a tiču se »•pri- godina 
vatnog života« i l i »javnog interesa« (liste po 
resorima) 
Prema zakonu 







60 godina (po 
jedinstvenoj 
l ist i ko ju 
utvrđuje Drž. 
savjet) 
2.3. Treće poglavlje, o »privatnim arhivima«, mnogo je opširnije, 
obuhvatajući čl. 9 do 24. 
Pona jpr i j e se u čl. 9 p r e c i z i r a : što su to »privatni arhivi«. Utvrđuje 
se, d a su to a rh i va l i j e i z čl. 1 ovog zakona , a n a ko j e se ne odnose nor­
me čl. 3 i s tog zakona , dak l e , one a rh i va l i j e ko j e n i s u »javni arhivi«. 
S l i j e d i čl. 10 k o j i predviđa mogućnost da p r i v a t n a a r h i v s k a građa bude 
da rovan j em, z ap i s om , c es i j om i l i o p o z i v n i m depo z i t om p r e d a n a drža­
v i (u s m i s l u z a k o n a o d 31. X I I 1968) t ime , d a se u t a k v i m slučajevima 
poštuju uv j e t i čuvanja i korištenja građe što i h pos tav i p r i v a t n i v l a sn ik . 
U čl. 11 se p r e c i z i r a j u n e k a p r a v a države p r e m a p r i v a t n i m arh iva -
l i j a m a ko je su zbog pov i j e sn ih raz loga »od j a vnog interesa«. N a pr i j ed ­
l og a rh i v ske ustanove , a rješenjem m i n i s t r a za k u l t u r u takve a rh i va l i j e 
m o g u b i t i »klasirane« kao »povijesni arhivi« . U k o l i k o v l a sn ik n a to ne 
p r i s t ane , izvršit će se k l a s i r an j e ex offo n a r e d b o m Državnog savjeta 
F r a n c u s k e . Takav status »povijesnog arhiva« može b i t i opozvan n a 
zaht jev v l a s n i k a i l i i n i c i j a t i v o m D i r ekc i j e f r a n c u s k i h a rh i va . Ovakvo 
proglašavanje d o k u m e n a t a za »povijesni arhiv« ne znači da n a državu 
p r e l a z i n j ihovo vlasništvo — izričito p r op i su j e čl. 12. N a k o n odredbe 
o p o s t u p k u k l a s i r a n j a (čl. 13), s l i j ed i u čl. 14 t eme l jna z a k o n s k a i z r e k a : 
a rh i va l i j e proglašene za »povijesne arhive« i m a j u poseban s ta tus ; to 
v r i j e d i bez o b z i r a u čijim s u r u k a m a ; k o d n j i h o v a otuđenja k u p a c mo­
r a b i t i upozo r en na t u činjenicu. S l i j e d i n i z d a l j i h o d r e d b i za t a k v u ar­
h i v s k u građu: zabran jeno je n jeno uništenje (čl. 15); n i k a k a v pos tu­
p a k k o j i b i u z rokovao p r o m j e n e u građi ne može se poduze t i bez odo­
b r e n j a nadležnog a r h i v a ; građa m o r a b i t i d o s t u p n a ovlaštenim organi ­
m a (čl. 16); n a m j e r u otuđivanja o v a k v i h a r h i v a l i j a m o r a v l a sn i k p r i j a -
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v i t i nadležnom a r h i v u (čl. 17). S druge s t rane čl. 18 predviđa mogućnost 
izv jesne otštete v l a s n i k u za proglašavanje n jegov ih a r h i v a l i j a »povi­
j e s n i m arhivom«. 
N i z od r edaba r egu l i r a p r o m e t o p i s a n o m p r i v a t n o m a r h i v s k o m gra­
đom. U čl. 19 p r o p i s a n i s u r o k o v i i m o d a l i t e t i obavještavanja nadlež­
nog a r h i v a u slučajevima k a d a državni službenici (uprave i l i sudstva) 
obav l j a ju »javnu prodaju« p r i v a t n i h a rh i va l i j a . N a to se nadovezuje 
o d r e d b a čl. 20 o prečem p r a v u države n a o t k u p p r i v a t n i h a rh i va l i j a : 
država to vrši p r eko a r h i v s k i h us tanova , a u c i l j u »zaštite a rh i v ske baš­
t ine«; država to vrši i n a zaht jev p o k r a j i n a , r e g i ona ln ih us tanova , op­
ćina i s i . ; ako pos to j i više t a k v i h interesenata , rješenjem m i n i s t r a z a 
k u l t u r u određuje se tko će izvršiti o t k u p . 
Pog lav l je o »privatnim arhivima« završava n i z o m od r edaba (čl. 
21—24) o i z vo zu p r i v a t n i h a r h i v a l i j a ko je s u proglašene »povijesnim 
arhivima«. Z a izvoz se traži: p r e t h o d n a dozvo la nadležnog a rh i va ; u k o ­
l i k o se ovaj ne i z j asn i k r o z j e d a n mjesec dana, s m a t r a se i zvoz odo­
b r e n i m ; u i s t o m r o k u može nadležni a rh i v na r ed i t i sn iman j e c je l ine i l i 
d i j e l ova građe k o j a se i z voz i , u z određene moda l i t e t e s n i m a n j a i p ro ­
p i s ano korištenje s n i m a k a ; u svrhe zaštite a rh i v ske baštine država mo­
že i o t k u p i t i t a k v u a r h i v s k u građu uz c i j enu k o j u traži v l asn ik - i z vozn ik . 
A k o je u p i t a n j u izvoz p r i v a t n i h a rh i va l i j a »od javnog interesa«, ko je n i ­
su još b i l e p r e d m e t o m proglašavanja z a »povijesni arhiv«, rješenje o 
i z vo zu donos i m i n i s t a r za k u l t u r u u r o k u od mjesec dana n a k o n pr i j ave 
v l a s n i k a ; u i s t o m r o k u može država i o vu građu o t k u p i t i . 
2.4. Četvrto poglavlje z a k o n a (čl. 25—27) donos i n e k o l i k o zajednič­
k i h o d r e d b i z a »javne i p r i v a tne arhive«. Pona jpr i j e se određuje, da će 
se p o s e b n i m d e k r e t o m Državnog savjeta F r a n c u s k e p r o p i s a t i uv j e t i za 
i zdavanje autentičnih i z vadaka iz a r h i v s k i h d o k u m e n a t a . M i n i s t a r s k a 
će n a r e d b a p r o p i s a t i t a r i f u z a takve i zvatke , za autentične kop i j e p l a ­
n o v a i z a ov jeravanje f o t okop i j a i s v i h f o t o r ep r odukc i j a d o k u m e n a t a iz 
državnih, p o k r a j i n s k i h i općinskih a r h i v a (čl. 25). Nada l j e : s v i i m a o c i 
»javnih i p r i v a t n i h arhiva« m o r a j u uv i j ek obrazložiti s vo ju o d l u k u u 
slučajevima k a d a o d b i j u n e k i zaht jev z a korištenje a r h i v a l i j a (čl. 26). 
Konačno: a rh i v ske ustanove i i m a o c i » javne« a rh i vske građe m o r a j u n a 
v i d n o m m j e s t u ob jav i t i od redbe ovoga z a k o n a o korištenju a r h i v a l i j a 
(tj. od redbe iz čl. 6—8, 10 i 25) i to u p r o s t o r i j a m a ko je s u nami j en j ene 
k o r i s n i c i m a (čl. 27). 
2.5. Peto poglavlje (čl. 28—31) sadrži kaznene odredbe . Sankc i j e s u 
predviđene za slijedeća d j e la : uništavanje a rh i va l i j a ; p r i sva jan je , p a i 
nep r i j e va rno zadržavanje » javnih« a r h i v a l i j a ; p o v r e d u čuvanja profe­
s iona lne tajne sa s trane a r h i v s k i h r a d n i k a ; p r opus t obav i j es t i nadlež­
n o m a r h i v u o n a m j e r i p roda je p r i va tne a rh i v ske građe sa s trane vlas­
n i k a ; p r o p u s t obav i j es t i nadležnom a r h i v u o »javnoj prodaji« p r i va t ­
n i h a r h i v a l i j a sa s trane službenika (uprave i l i sudstva) k o j i obav l j a ju 
t a k v u p r o d a j u ; nepoštivanje uv j e ta p o d k o j i m a je p r i v a t n a a r h i v s k a 
građa, u s m i s l u čl. 10 ovoga z akona , p r e d a n a javno j a rh i v sko j us t anov i ; 
p r o p u s t v l a s n i k a p r i v a t n i h a r h i v a l i j a , proglašenih za »povijesni arhiv« , 
k a d a p r i p r o d a j i svoje građe ne obav i j es t i k u p c a da se r a d i o »povijes­
n o m arhivu«; p rom jene s tan ja »povijesnog arhiva« izvršene bez odobre-
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n ja nadležne a rh i v ske ustanove , kao i uskraćivanja u v i d a u takve a rh i ­
va l i je ovlaštenim j a v n i m f u n k c i o n e r i m a ; p r o p u s t v l a s n i k a p r i v a t n i h 
a r h i v a l i j a k o j i p o d u z i m a i zvoz svoje građe bez p r e thodne i zvozne doz­
vole. 
2.6. Šesto poglavlje (čl. 32—36), pos l j ednje , donos i »razne odredbe«, 
uključiv i uobičajene tzv. pre lazne no rme . 
P r i j e svega se predviđa (čl. 32), da će Državni savjet F r a n c u s k e pro­
p i s a t i moda l i t e te p r i m j e n e n o r m i i z p rvog , drugog , trećeg i četvrtog 
pog lav l j a ovoga zakona . Z a t i m se (čl. 33, t. 1—8) n a b r a j a dug i n i z r an i ­
j i h z a k o n s k i h odredaba ko je se s tav l ja ju i z van snage. Taj n i z je svoje­
v r s n a k rono l og i j a pov i j es t i f r ancuskog a r h i v s k o g zakonodavs tva . Poči­
nje s d ek r e t om o d 7. I X 1790, p a nas tav l j a s p o z n a t i m z a k o n i m a f ran­
cuske revo luc i je o d 7 m e s i d o r a druge god ine i 5 b r u m a i r e - a pete godi­
ne r e p u b l i k a n s k o g ka l enda ra , p a z a t i m d u g i n i z p r o p i s a iz 20. st., u k l j u ­
čivši i neke n o r m e donesene pos l i j e d rugog sv je tskog ra ta , u z završnu 
k l a u z u l u , k o j o m se u k i d a j u : »i općenito sve odredbe p ro t i vne o v o m 
zakonu«. P r o p i s o m čl. 34 u k i n u t o je važenje z a a rh i ve i n e k i h d r u g i h 
z akona ; uz ostale, napose z a k o n a o p o v i j e s n i m s p o m e n i c i m a o d 31. X I I 
1913, p a zakona o i z vozu u m j e t n i n a o d 23. V I 1941. Čl. 25 donos i dopune 
n e k i h od r edb i z a k o n a o s t a t i s t i c i ko j e zahva ta ju i a r h i v s k u ma t e r i j u . 
N a k r a j u , i čl. 36 sadrži također kraće dopune o d r e d b a m a r a z n i h zako­
na , a ko je se odnose n a preče p ravo o t k u p a a rh i va l i j a . 
3. Zaključak 
K a o najvažnije značajke novog f r a n c u s k o g a rh i v skog z a k o n a može­
m o istaći: 
—• Z a k o n se ograničava n a opće i t emel jne odredbe . C i j e l i o b i m n i 
k o m p l e k s deta l ja o čuvanju i zaštiti a rh i v ske građe os tav l j a d a se re­
g u l i r a p o s e b n i m d e k r e t i m a Državnog savjeta F r a n c u s k e , i to za mate­
r i j u sva četiri najvažnija pog lav l j a z akona , o d p r voga do uključivo čet­
v r t oga pog lav l ja . Dos t a mate r i j e os tav l ja i d r u g i m još važećim zako­
n i m a . Sve to u c i l j u : lakše p reg l ednos t i važećih n o r m i i suvremen i j eg 
n o r m i r a n j a ; nasup ro t r a n i j e m s tan ju , sve do donošenja ovog novog 
zakona , k a d se m o r a l o po z i v a t i na mnoge p rop i s e još i z 18. p a i 19. st. 
i p r v i h deceni ja 20. st.; s druge s t rane, z a k o n o m k o j i se teže m i j en j a 
n o r m i r a j u se samo najvažniji p r i n c i p i , a sv i de ta l j i razrađuju se u de­
k r e t i m a , k o j i se m o g u lakše i brže m i j en j a t i , p r e m a p o t r e b a m a ra zv i t ka . 
— Cje lov i t i j e r egu l i ran je a rh i v ske mate r i j e , nezav isno o d s rodnog 
zakonodavs tva . T o se posebno očituje u tome što z a a r h i v s k a k u l t u r n a 
d o b r a više ne važe i određene n o r m e z a k o n a o zaštiti s p o m e n i k a k u l ­
ture , n i t i p r o p i s i i z z a k o n a o i z vozu spomeničkog b laga . Sve b i tn i j e 
n o r m e ko je iz t i h ob l a s t i t r e b a da v r i j ede i za a rh iva l i j e , obuhvaćene s u 
sada n o v i m a r h i v s k i m z a k o n o m . F r a n c u s k i zakonodavac , eto, s m a t r a 
d a ovakav s i s t em c j e lov i tos t i i samos ta lnos t i a r h i v s k o g zakonodavs t va 
n i j e n a uštrb j ed ins t v enom t r e t m a n u c je l ine s v i h v r s t i k u l t u r n i h dobara . 
—• Nasto jan je da se m a k s i m a l n o u s k l a d e : p r i n c i p o p t i m a l n o g ču­
van ja s v eukupnos t i nac i ona lne a rh i v ske baštine s p r i n c i p o m poštivanja 
i čuvanja »privatne« a rh i v ske građe. U t o m s k l o p u v e l i k a je p o m n j a 
posvećena r a z r a d i n o r m i o »privatnim arhivima«, uz i z raz i t o poštivanje 
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in te resa n j i h o v i h v l a s n i k a . N o , i u z odlučan stav da »javne« a rh i va l i j e 
ne m o g u b i t i u p r i v a t n o m vlasništvu. 
— Težnja da se i s to t ako što uspješnije usk l ade : p r i n c i p j a vnos t i 
i što po tpun i j e pristupačnosti a rh i v ske građe k o r i s n i c i m a s načelom o 
zaštiti p r i v a t n i h in te resa po j ed inaca građana, o b z i r o m n a poda tke ko je 
o n j i m a sadrži a r h i v s k a građa. Dos l j edno f r ancusko j t r a d i c i j i zaštite 
t a k v i h in teresa građana n o r m e o korištenju odnosne a rh i v ske građe n i ­
s u ostavl jene p r o v e d b e n i m i l i d r u g i m p r o p i s i m a , već s u deta l jno pre­
c i z i rane u o v o m n o v o m , osnovnom, z a k o n u o a rh i v sko j d j e la tnos t i u 
F r a n c u s k o j . I opet dos l j edno t r ad i c i j i , a l i i zbog p r i n c i p i j e l n i h raz loga, 
r a z l i k e između s t a r i h p r o p i s a i n o v i h n o r m i o r o k o v i m a j a vnos t i a rh iv ­
ske građe n i s u ve l ike . Zaštitu in teresa građana u p o t p u n j u j e i n o r m a o 
čuvanju pro fes iona lne ta jne sa strane a r h i v s k i h r a d n i k a . P r i n c i p jav­
n o s t i t eme l j i se danas n a p r a v u građana n a i n f o rm i r an j e . To je j edno 
o d f u n d a m e n t a l n i h s u v r e m e n i h p rava građana. Međutim, kao i os ta la 
t a k v a p rava tako i ovo m o r a b i t i r egu l i rano . U p r o t i v n o m , t j e ran j em 
do a p s u r d a i s t i h i j n o m n j egovom p r i m j e n o m pov r i j e d i l a b i se n e k a 
d r u g a fundamen ta lna p r a v a građana. K o d a r h i v a l i j a je to naročito mo­
guće, osob i to u već spomenuto j građi k o j a sadrži razne osobne podat­
ke k o j i se odnose n a v i ta lne interese i n a d ign i te t građana. Isto je tako 
nedvo jbeno i općepriznato načelo, da se korištenje određenih i z vo ra 
i n f o r m a c i j a m o r a ograničiti i r e gu l i r a t i k a d a je u p i t a n j u zaštita odre­
đenih općih društvenih in teresa . O s vemu tome f r a n c u s k i zakonodavac 
v o d i računa n a p r i m j e r e n i r a z u m a n način. 
— Uzevši u obz i r c j e l i n u načela k o j a sadrži i n a k o j i m a se zasn iva , 
k a o i p ravne f o rmu lac i j e u k o j i m a su t i p r i n c i p i o b l i k o v a n i i redig i ­
r a n i , može se reći, da n o v i f r a n c u s k i a r h i v s k i z a k o n ne sputava da l j i 
r a z v i t ak a rh i v ske d j e la tnos t i , već jo j nap ro t i v pruža izdašne mogućnos­
t i tog r a z v i t k a p r e m a n o v i m društvenim p o t r e b a m a ko j e nas ta ju . 
— K a d a b u d u donesen i , u s m i s l u čl. 32, sv i d ek r e t i s d e t a l j n i m 
o d r e d b a m a za p r o v e d b u n o r m i iz prvog , drugog , trećeg i četvrtog pog­
l av l j a ovog novog a r h i v s k o g zakona , p a uz druge provedbene p rop i se 
b u d u ob jav l j en i u z b i r c i , moći će se bo l je sag ledat i i o c i j en i t i cjelina 
novog f r ancuskog zakonodavs tva . N e s u m n j i v o je, d a će s v i stručni ar­
h i v s k i k r u g o v i u sv i j e tu uv i j ek s p o s e b n i m in t e r e som p r a t i t i k a k o se 
rješavaju p r o b l e m i suv remenog a rh i v skog zakonodavs t va u z e m l j i ko­
j a i m a n a sv i j e tu najdužu t r a d i c i j u m o d e r n o o rgan i z i rane a rh i v ske 
službe. 
S U M M A R Y 
A B O U T T H E N E W L A W OF T H E A R C H I V E S I N F R A N C E 
In the first part of the study the author brings up several elementary 
data about the history of the French archivic legislation. He points out the 
fact, that the New Archiv ic L a w of 3. 1. 1979. is the f irst such complete and 
unify ing archivic law i n the long and renown history of the histor ic archi­
ves i n France. 
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In the second chapter there is an account of the contents of the norms 
of the New Law, according to the order of the chapters, w i th some remarks 
on the o ld and new norms in the use of archiv ic materials. 
In the th i rd chapter the author formulates i n a synthetic way the main 
characteristics of the New French Arch iv ic Law. He judges these charac-
teristics f rom the viewpoints, as fol lows: 
Consider ing the matter dealt w i th against the matter left over to 
the other laws and decrees; the way of harmoniz ing the principle of the 
preservation of the totality of the nat ional archiv ic heritage w i th the inte-
rests of the owners of the private archiv ic materials; the way of combi-
ning the fundamental right to in format ion and the requirements of the sci-
entific research w i th the pr inciple of the protect ion of private and state in-
terests. The author emphasizes the fact, that the new law opens fu l l possi-
bil it ies for development of the histor ic archives according to the new de-
mands brought up by the social development. The author concludes his dis-
cussion stating: that a l l professional archiv ic circles in the wor ld w i l l w i th 
special interest fol low the solution of the problems of the contemporaneous 
archivic legislation in the country, that, l ike France, has had the longest 
t radi t ion of the modern organized archiv ic service i n the wor ld. 
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